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ABSTRAKT 
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá ohýbaním rúrok ako podprocesom výroby 
stabilizačnej tyče automobilu. Hlavným cieľom práce je objasniť vplyv nastavovaných 
procesných parametrov ohybu na výsledný geometrický tvar výrobku a jeho vlastnosti. 
Práca obsahuje teoretický rozbor vybranej metódy ohýbania rúrok, popis vznikajúcich 
defektov a moţnosti ich odstránenia. Následne je prevedený popis ohýbacieho zariadenia 
špeciálne navrhnutého na výrobu stabilizátorov. V rámci praktickej časti sú prevedené 
experimenty na objasnenie vplyvu jednotlivých parametrov na výsledný ohyb. 
Klíčová slova 
ohýbanie rúrok, ohyb navíjaním, parametre ohybu  
 
ABSTRACT  
Submitted master’s thesis deals with rotary draw bending of tubes as a subprocess  
of automobile’s stabilizer bar production. The main goal of the thesis is to clarify  
the influence of the process parameters of the bend on the resulting shape and properties  
of the product. Submitted thesis includes theoretical description of the chosen tube bending 
technology, description of defects and possibilities of their removal. The description  
of the bending machine used for stabilizer bars production is done afterwards. Practical 
part of the thesis includes experiments clarifying influence of parameters on the resulting 
shape of the stabilizer bar. 
Key words 
tube bending, rotary draw bending, bending parameters. 
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ÚVOD 
Automobily tvoria v súčasnosti neodmysliteľnú súčasť ţivota väčšiny ľudí ţijúcich 
v civilizovanom svete. Ich azda najväčší rozmach, o ktorý sa zaslúţil americký podnikateľ 
Henry Ford, je spájaný so zavedením pásovej výroby modelu Ford T. Vďaka tomu sa 
osobné automobily sprístupnili beţným ľuďom a neboli uţ len výsadou vyššej spoločnosti. 
Obrovský rozmach automobilového priemyslu a jeho adaptácia do všetkých oblastí 
spoločenského ţivota sa stal jedným so základov dobre fungujúcej spoločnosti. Práve 
cestná doprava tvorí jeden z hlavných transportných prostriedkov pre väčšinu tovaru. 
Automobilový priemysel spája všetkých producentov automobilov a ich dodávateľov, čím 
poskytuje prácu miliónom ľudí na celom svete. Tvorí tak základ priemyslu a ekonomiky 
viacerých krajín, vrátane Českej republiky a Slovenska. Prácu v ňom v týchto krajinách 
nachádza veľké mnoţstvo ľudí rôznych profesií a vzdelania.  
Celosvetová ekonomická kríza v roku 2008 a 2009 spôsobila výrazný pokles výroby  
automobilov. Priemysel sa však rýchlo stabilizoval a uţ v nasledujúcich rokoch sa vrátil na 
pôvodnú úroveň s rastúcou tendenciou. Vyuţívanie automobilovej dopravy je pre veľa ľudí 
a spoločností nutnosťou, ale aj otázkou komfortu a prestíţe. Aj preto sa do budúcnosti 
nepredpokladá dlhodobý pokles tohto odvetvia. 
Na automobily sú v dnešnej dobe kladené vysoké nároky. Cestovanie v nich má byť hlavne 
bezpečné, lacné, pohodlné a v poslednej dobe aj ekologické. Doprava sa z dôvodu 
celosvetového zvyšovania cien ropy stáva čoraz nákladnejšou, čo sa odzrkadľuje na cenách 
všetkých výrobkov dostupných na trhu. Automobilky sa preto snaţia ísť cestou zniţovania 
spotreby paliva a objemu škodlivých emisií. Nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia tejto 
stratégie je zniţovanie hmotnosti jednotlivých komponentov. 
Tu opäť prichádzajú na rad subdodávatelia, ktorí sa aplikáciou najmodernejších technológií 
snaţia získať významné postavenie na trhu. Aj vďaka nim je moţné udrţať zvolený trend 
vo vývoji automobilov.  
Medzi dodávateľskými spoločnosťami má dlhodobo vybudované svoje miesto skupina 
Mubea (logo na obr. 1). So závodmi rozloţenými po celom svete sa dlhodobo snaţí 
zniţovať hmotnosť dielov, ktoré automobilkám dodáva. Jednou z oblastí jej výroby je 
produkcia stabilizátorov.  
Stabilizátory, ako bude popísané v práci, v sebe spájajú prvok bezpečnosti a komfortu 
posádky vozidla spolu s moţnosťou úspory hmotnosti. Skupina Mubea sa neustále venuje 
vývoju týchto súčiastok a zlepšovaniu výrobných postupov. Predkladaná diplomová práca 
je súčasťou tohto výskumu. 
Štúdia sa zaoberá zdokonalením výroby stabilizačných tyčí. Jej hlavným cieľom je 
objasniť procesy vyuţívané pri ohýbaní týchto výrobkov špeciálnymi metódami, ktoré boli 
navrhnuté skupinou Mubea. 
 
Obr. 1 Logo skupiny Mubea [1] 
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1 ROZBOR SÚČASNÉHO STAVU 
Zadanie diplomovej práce vychádza z problémov vznikajúcich pri výrobe stabilizačných 
tyčí typu Epsilon Base II Ø 28x4 do automobilov koncernu GM v rámci skupiny Mubea. 
Nasledujúce kapitoly sa budú venovať predstaveniu spoločnosti a popisu vyrábaného 
dielca. 
1.1 MUBEA – PREDSTAVENIE FIRMY  
Skupina Mubea je nadnárodnou spoločnosťou s hlavným sídlom v nemeckom meste 
Attendorn. Spoločnosť je na trhu od roku 1916, kedy začala s výrobou pruţín. Za 
uplynulých takmer 100 rokov sa skupina rozšírila, pričom v súčasnosti zamestnáva 7500 
zamestnancovpeter v dvadsiatich výrobných a výskumných závodoch, ktoré sa nachádzajú 
v pätnástich krajinách po celom svete. Celosvetový obrat v roku 2012 bol  
1,3 miliardy eur [2]. 
Mubea sa zaoberá hlavne výrobou komponentov pre automobilový priemysel, kde si drţí 
svoje stabilné miesto na trhu, a to najmä vďaka zodpovednému prístupu a snahe 
o maximálne uspokojenie zákazníkov. Svoje výrobky dodáva pre všetky svetové 
automobilky, pričom v objeme predaja zaujíma v mnohých oblastiach svetové prvenstvo. 
Portfólio produktov je veľmi široké. V oblasti automobilového priemyslu firma 
celosvetovo vyrába súčasti motorov, prevodoviek, podvozku, karosérie a interiéru (obr. 2). 
 
Obr. 2 Výrobné portfólio skupiny Mubea [1] 
Hlavnou filozofiou firmy je zameranie sa na odľahčenie konštrukcie automobilov, 
z dôvodu šetrenia ţivotného prostredia vďaka niţším emisiám oxidu uhličitého. Aplikáciou 
technológií firmy je moţné zníţiť hmotnosť automobilov o viac ako 25 kg. Pri zníţení 
hmotnosti vozidla o 10 kg je moţná úspora aţ 1 g CO2 na jeden kilometer [3]. 
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Hlavné zázemie pri tvorbe diplomovej práce poskytol závod Mubea-HZP s.r.o. 
v Prostějove. Na experimentoch ďalej spolupracovali Mubea IT Spring Wire s.r.o. z 
Prostějova a Mubea Fahrwerksfedern GmbH sídliaca vo Weißensee v Nemecku. Tieto 
pobočky sa zameriavajú na výrobu a vývoj podvozkových častí, najmä stabilizátorov 
a pruţín. 
1.2 STABILIZAČNÁ TYČ AUTOMOBILU 
Vývoj osobných automobilov v oblasti výkonu so sebou ruka v ruke prináša neustále 
zvyšovanie nárokov na pohodlie, jazdné vlastnosti a najmä bezpečnosť počas jazdy. 
Jedným z hlavných konštrukčných prvkov podieľajúcich sa na týchto faktoroch je 
podvozok vozidla. Jeho neoddeliteľnou súčasťou na všetkých modeloch automobilov je 
v dnešnej dobe stabilizačná tyč, resp. „stabilizátor“ [4]. 
História stabilizátorov sa datuje od roku 1919, kedy si ho nechal patentovať Kanaďan S. L. 
C. Coleman [4]. Do beţných automobilov sa začali stabilizačné tyče montovať v 50. 
rokoch minulého storočia. Ich vývoj vyvrcholil zhruba o 30 rokov neskôr nahradením 
tyčového materiálu rúrkami. Po ich príprave do hromadnej výroby ich spoločnosť Mubea 
uviedla na európsky trh v automobile Porsche 928 [5]. 
Stabilizátor je v princípe torzná pruţina v tvare písmena U, ktorá na jednotlivých 
nápravách spája osi ľavého a pravého kolesa (obr. 2). Skladá sa zo zadnej časti a dvoch 
ramien. V strede je upevnená o spodnú časť automobilu, zvyčajne pomocou oceľových 
upínok a gumových loţísk, ramená sú uchytené o zavesenie jednotlivých osí kolies auta. 
Výsledný tvar je podmienený uloţením ostatných súčiastok v automobile tak, aby pri jazde 
nedochádzalo ku kolíziám. Aj z tohto dôvodu je kladený veľký dôraz na dodrţiavanie 
rozmerových tolerancií stabilizátora.  
1.3 CIELE PRÁCE 
Cieľom práce je najprv teoreticky analyzovať proces ohýbania rúrok a popísať stroj 
spoločnosti Mubea HZP s.r.o. pouţívaný na výrobu spolu s jeho silovým rozborom 
a moţnosťami nastavenia procesných parametrov. Následne budú v rámci moţností firmy 
prevedené experimenty na skúmanie vplyvu nastaviteľných parametrov na výslednú 
geometriu ohýbanej súčasti. V závere budú definované vhodné hodnoty parametrov 
pouţiteľných vo výrobe. 
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